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This Household UTENSIL SALE
Tomorrow Afternoon & Evening
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Women of Albuquerque!
A Carload of Complete Lines of HOUSEHOLD UTENSILS
REPUBLIC STEEL-GRA- Y ENAMELED WARE at than Before the War
Factory Cost Prices
This enly partial list articles and prices There many other equally attractive
Colanders,
Cost Hale Cost Sale
Prire Articlo Price Price
Or Col fee Pots. : (t 45 20c
11C Berlir. Saue Kettles. 3 qt HO "kf
C Berlin 8aue Kettles. 4 qt 40 JOr
"'r''" auce Kettles, f! qt 4ri iOr"M)r
"Of Berlin 8.ure Kettles. (t M 'J'f;(r 8rni.nt Pots. 10 qt 70 :j",r
:;rir B'taiuht Tots, l.i qt 1 J5 4 Hie
Or Bie.-u- l Raiters. 14 qt 1 'i GOr
4iO ' Breal Raisers, 17 qt 1.50 7 Til"
",r B l;U"1 Spoons ( I siet) 10 0."C
li."ir ' O'donu Btoe Pans. 8 .xl'" , l'i Or
Or Btovo Pans. 0' .xl l1 ro JJ.'r
Or Waxli Bowls. II and 1J: . '' Or
Or W ish Bowls. I i and lr in
Or Ci vet. Ml Buckets. 1 and q's jo Or
IT.r Covered Buckets. 1 and 4 qts ... 2 Or
Of Ciipi.!ore V, J rr
I ;i( Bed P.uis 1 2'
I Tit' Otdonu Dinner Pi'.lb I.' sie.) .on 5r
You Saturday BARGAIN Values One
Whitney Hardware Co.,113-"- 7 South Firsl Sl--
STEAMER MATOPrO
CONTINUES VOYAGE
40 Years Ago
v-n-t A
XC
Sills
I6.50
I5.OI;i5!iiuirnD
LARGE CARABE
AND COTTAGE
TO BE BUILT
i to
Garage
Avenue.
MORTUARY
EVENING HERALD. FRIDAY,
Window,
LESS
MAY ESTABLISH
WEATHER STATION
IN ALBUQUERQUE
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1 o'Clock
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While
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o'Clock
p. m.
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ALLEGED INSANE MAN
CAPTURED AFTER LONG
SIEGE AT RANCH HOME
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AZTEC FUEL CO.
OUR COAL BURNS "
fi.1T:4t !e Mild weatli
V,. fj M
Market.
lictory and
Aztec Co.
riKue 251
MAYOR SAYS HE
WAS RE-ELEC- TEO
TUESDAY A
MAJORITY OF 2
Complains to District Court
That the, Returns From the
Fourth Ward Are Incorrect
and Cets Writ.
ALLEGES TWELVE VOTES
WERE NOT INCLUDED
Election Officers Summoned to
Court and Westerfeld's Cer-
tificate of Election Enjoined
Until Further Orders
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BelgianH oman
Executed Upon
Treason Charge
Miss Gabrielle Petit to
Have Been Put to Death for
Furnishing Information to
Entente Allies.
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Try DIAMOND RETAILERS TO HOLD
Gallup Coal. BANQUET ON TUESDAY
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SHOE
DAY
at this
Tomorrow's Iuimihvss sliouM 1k uniistinlly
uooj in this Department, for it's coming
"NKW SHOKS TIMK" to hundreds of
folks in All)uiu,r(ue.
There's one tiling you ouilit always to
R'niemher w hen shoi buying lime comes
ami that is ihe 'Tenney Store" sells
Good Shoes for Less
So you can't afford to buy Shoes for any
member of the familv until you look
BATCH OF ROAD
NEWS ISSUED BY
GOLQNEL SELLERS
Highway Through Tijeras
Canyon Practically fmp.is-s..bl- e
on Account of Melting
Snows on S indi.i Mountains.
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Alliutim miiKi A.
Looks Like a 20' Advance
by May
In order to assist in meeting the heavy exptiisr of the big putilic improvements, .such mr mil- - of
lights, water pipes mid installation ;f water system, grading of ten nuh-- s of vtreetv and cltr-tri- e
car line bonus, we named as an inducement buyers a very low pure the first MO lot to be s,ld
in he University Heights Addition and as sjou ns that number is sold thm raise the price on all re-
maining unsold lots 20 per cent.
We are now over th 200 maik. If you want to gvt in on the very low price of fi.on to
50-ft- . lot. on easy terms, you will probably have to make your selection before May
During the year we exput advance the prices (10 per rent above the oiiguul pticcs of today. A word
t3 the wise.
University Heights Devihpment Co., Owners. Office, Rooms First National Bank BUp. Phone S99
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HEARS SATEVO
If Villa Can Unite Bands of
Stragglers Who Infest the
Mountain Districts Hs Will ' i
Have Formidable Force.
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WANT ADS PAY. TRY ONE.
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Today's New Mexico N
OTERO COUNTY CAN
VOTE ITSELF DRY,
HOLDS MR. CLANCY
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OPPOSITION DEVELOPS
TO TOWER PROPOSITION
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HEAT FLASHES,
DIZZY, fJERVOUS
Mr. Wynn Tell How Lvdia
E. Pinkham'a Vegetable
Compound Helped Her
Change of
lilrhmnnil, Vb. "AfttT t nkng
rvrn Uiltlna f l.y ilm K. I'lnkhtim'a
:pS!j!
fell
i r , .j
e (t t ii h I Com.
pnmvl I fi'i-- l likn a
ni-- wnman. I
way hml
ilunn Uih Chanifit
iff anil waa almi
triMibloil with othi r
bail fwlintf mm-inr- n
at thnt timi
dizzy )i I1h, n, rvnu
ffliHKa and hot
tlaahi'. Now I am
better bcalllt
than ever u and rcrdmmi'nd ynur
rrmedii-- s to all my friend. " M r. Lkn
Wynn. 2X12 E. Street, Rirhnmnd, Va.
While Change of Life a mont crit-ii'-
periixl of wnmin'i cxiatence, thn
annnyinn aymptnma which acoompany
n,ay if controlled, tnd normal health
featured by the timely ne of l.ydi t.
I'inkham'a Vegetable Compound.
Such w arning aymptoaii are aenite
nf uffnoatiiin, hnt lliiahi'K, headbchea,
barkarhea, dread iniiending evil,
timidity, anunda In the earn, palpitation
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SOUTHARD FORMALLY
APPOINTED TO STATE
FAIR GOVERNING BODY
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TWO MUST HANG AT
SILVER CITY MAY 5
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SANTA ROSA WILL
OWN WATER SYSTEM
Sun. i lli.sii. M . A,r.l 7 -- A-
If nil ,,f l lif , . i l.ii h, i , Tin -- il
S. ml. i K'.'-.- i ",,! w ' i. , n ts
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DEMING CARRIES BOND
ISSUE FOR NEW SEWER
I if rninir. X M A.t
i.viie, her ii,in,sf , :m s. i
Im.ii.I issii,. T tf sila ny n M.if ,if ; , in
l'"i. Tin- f"!lnwi.ii ti.isi,'fs urn.
elf, If. I If Hll-- li M A ,il,1.
hail. S. A Cix, It. K. lialiilll.in U'i I
J A Shii.inl.
EDUCATORS ASKED FOR
M.ist I.an et:.is. M ., A;miI " -
In' Frank II II linliert. ).r
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CAREFUL 01) TllinO MAKE
THE BOY GUARDS HAHDBILL AUTHOR
in spot you! dophopew
Sleuths En- - Democratic Leaders and
listed Civic Betterment
Are Watching Out
All Manner Slips.
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SAGE TEA TURNS
GRAY HAIR DARK
It's Grandmother's recipe to
lustre and
youthfulntss to hair
faded, streaked or
Til It heal Illllll. all, lilf ..f ilnrli.
nl.-ss- halt full ,.nl til' hii'l l' l.t.".
iiik .i niixi ir.- .'I f.m- T'.i
nlii'i V i i, r Ii i ,i is n .liiini. I!
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ni ish witli it ami ilriw tins I til - ' i k '
Hi. him I k iiik cue small Hiritil ul
it i.ni. . , iii'.iniriK tin hair haa
rlia..f ai . .1. ami nflfi mother u .'pll- -
latnn i ' huh hf a ui il ill v ilark and
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the Fit
When wear custom tailored
suit you needn't depend upon
any one's else opinion of the way
it hts you the mirror proves the
fit conclusively made to
measure clothes aren't afraid of
the mirror test.
The mirror will
rhow
precise
shoulders,
collar, waist,
everywhere.
when
gray.
"W'yeth'- -
naturally
youthful
you
21 West
BE
Juvenile Sanitary Union
by
League
bring color,
very
The mirror will
show that c u s t o m
tailored clothes arc
the kind you ought
to wear now and al-
ways for ycir own
bene Tit.
I he Continental Tailors of Chicago
is a wonderful organization
Central
Men Want Him to Issue a.
Public Apology for Insult to
Boatright and Citizens.
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SPRINGER WATER BONDS
RATIFIED FORMALLY !
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Until Cottoleno was offered, people thought and
rightly that most fried foods were greasy,
and But Cottolene was quickly
found to be a frying aid which actually made foods
better tasting and better to eat.
None of the good flavor of the food is allowed to
escape; the cooking process is rightly finished and
the of the food is regained alcg with
taste.
It is this natural quality of G'ttolcne which also makes it so
superior for pies, pastry, biscuits, cukes and all shortened foods.
Try Cottolene order a small pail from yi ur yroccr. Then
arrange with him for a regular supply.
Write to General Offices, Chicago, for a free
copy of our real cook book "HOME HELPS."
LkLc jL. FA I R B A N KEZSED
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Nearly Half a
Billion Bushels
Is Wheat Yield
Crop? Report Estimates Indi-
cate Much Smaller Amount
of Winter Cereal to Be
Grown This Year.
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and had been vacant for some time. And
Dad was getting mighty peeved about it
because he had put up those houses for an
inveslment, not for pleasure. And he was
getting hotter every day when 1 happened to
think that a For Rent ad in the
Evening Herald
might help. And it did. After insert-
ion we got many inquiries. And many
seemed interested. And would you believe it
924 924
--the next week thete was a moving
Yan in front ofeach House.
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MiffiSiH) AdvertisiI
A Few Words Cost Very Little, But Bring Big Results Try It. j
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DEPARTMENT
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SATURDAY
HATS
HATS
More N w Hats than you ever saw
Ix-for-
e at one place. All New Styles.
STETSON HATS
$400
GUARANTEED HATS
$3.00
DON'T PAY MORE
We will be jjad to show you.
Simon Stern, Inc.
THE EVENING HERALD. ALBUQUERQUE. N. FRIDAY. APRIL 7. lfllfi.
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RED PEPS
PHILOSOPHY
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Shop
"Whn your short comics ar
vcrtisecf
,
rhr other fellow
buys the spact;"
A lot of shortcomings have
been adveitised thee last few
days but nobody has denied
that our all-woo- l, ui
? suits for
are tlie best clothing value in
the city. Whether you pay
tln bill or the other
fellow pays an election bet.
yor get satisfaction and a sav-
ing of $10 or nuie on every
suit.
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T. 0. WINFREY. Manager
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GOOD THINGS TO EAT
UCCLES' Dakery-Un- ch
222 S. Second St.
An event without prei ctlent in the
whole history of the Millinery husi-ne- s
in Albuquerque, in (.onneetion
ith ihe i loin out of her Milline-
ry Slire ill 11 1 South Fourth Street.
A Auction
Sale of Entire New
Stock of
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Crescent Hardware Co.
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I 318 West Central Avenue. Phone 315
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MRS. S. J. BONSALL ANNOUNCES
Complete
Her
" ' 1
- - -
-
v-
- V iul III. I .I ! AStunning easterimts 1 fI
Not A Hat In the Shop Will Be Reserved
A Complete, Smart Line of 1916 Styles in Street and Dress Hats. Every
one Must Go Under the Hammer.
lioiisall must ( her store nl onee ami she rcsoiis to this sensational saeril'iee
disposal ol her allraetive stock as a final quieU selling espeilieut.
Auction Hours Saturday, 2:30 and 7:30 M.
SAI.I.S WVXWS PKOMn'LV.
Chili
RANGES
PRACTICAL TINNERS
aop.mtv!
Marsh
2.50
2.00 5.00
3.00
Mrs. lose
FOR CASH ONLY
J. L (JOlillK, Auetioneer.
